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上記の事柄は、平成 30 年度本学の前期定期試験（以下、H30 前期定期試験）におい
て、経済学部の「キャリアデザインⅠ」の試験を受験した、経済学部 1 年生(約 275

































































 このような時代背景から、平成 30 年度に本学経済学部に入学した 1 年生にとって、
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うに言っていた「Time is Money. (時は金なり)」。私は本当にそうだと思います。今
という時間を大切にし、このキャリアデザインの最後の授業でさせてもらったグルー
プディスカッションの司会、教官と１対１で行う面接試験、とても緊張しましたが、



















たすことになるが、例えばシステムエンジニアなどの IT の専門家になるためには、 
本学工学部情報工学科で専門知識を身につけることが必要となり、他の理系の学科に
おいても数値データ処理等に IT 機器を駆使できる能力が社会から求められる。企業が
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ングの社会的意義」『福山大学経済学論集』第 42巻第 1・第 2合併号 
[２] 福山大学キャリア形成支援センター(2010),『Career Design Note Ⅰ
Fukuyama University』福山大学キャリア形成支援センター. 








Consideration and Social Significance of Career Design 




In Fukuyama University there is a compulsory subject named  “Career Design 
Ⅰ” that have to be learned by all freshmen as the first year’s education of this 
university. The teaching-aim of this compulsory subject is to bring up students’ 
abundant human nature and to cultivate the foundation of a member of society in 
future. 
 In the class of a compulsory subject of  “ Career Design Ⅰ”, students of 
Fukuyama University systematically learn the contents of a designated textbook, 
named  “Career Design NoteⅠ－Fukuyama University”, made by Fukuyama 
University with subsidies from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology. 
  Furthermore ,to obtain good results of the teaching-aim and to raise students’ 
motivation, dialogue, case study, questions and answers, presentation based on 
Work of the textbook, and group discussion are positively introduced as the method 
of  “Active-Learning”. 
  As a result almost all students feel actually that “A Lifestyle” of each student is 
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 changing from meaningless and useless one until now to a new lifestyle that has a 
sense of purpose and significant time every day. Therefore, almost all students are 
so surprised that they are starting to walk toward self-realization. And they are 
very pleased with this great change.  
  The above-mentioned matter can be verified by the examination papers of sum 
total 467 freshmen of  Faculty of Economics and Faculty of Life Science and 
Biotechnology who took an examination of the required subject of  “Career Design 
Ⅰ”during the first semester examination term in 2018 and the second semester 
examination term in 2017 of Fukuyama University. 
  We consider that differences in the characteristics of students in the arts and 
sciences are as follows. Companies are seeking more expertise from students in 
sciences than from students in arts. In the meantime the expertise of students in 
arts does not directly reflect the ability to suit the employment of the company. In 
other words the relationship between the expertise of students in arts and the 
employment of the company is weak. 
  With the above-mentioned examination papers, we can also understand that 
these freshmen of Fukuyama University could firmly realize for their own selves 
that it is most important for them to make oneself who can challenge each small 
goal step by step in order to become an independent member of society, making the 
best use of PDCA- cycle toward their dreams and aims in future. 
With these facts, we consider that it is evident that career design for university 
students in both arts and sciences is clearly significant socially. 
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